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рення процесу переходу школяра зі стану 
об’




бистостi учня згідно з певними параметрами, 
яки




думку їх авторів, сприятиме усвiдомленому та само-
стi
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Одним з головних завдань профорієнтаційної роботи зі шко-
лярами є нада
у самовизначенні. Слід зазначити, що на перших етапах взає-
модії з системою профорієнтаційної роботи пересічний школяр 
не є готовим до прийняття обґрунтованого рішення щодо
йбутньої професійної кар’єри, тобто його ще не можна вважа-
ти повноцінним суб’єктом професійного самовизначення. Ефек-
тивним засобом приско
єкта профорієнтаційної роботи у стан суб’єкта професійного 
самовизначення є застосування у
нологій активізації професійного самовизначення та методів 
активізації профорієнтаційної роботи. 
Слід зазначити, що сам термiн «педагогiчна технологія», 
незважаючи на те, що вiн виник ще у 20-х рр., тлумачиться не-
однозначно i все ще є на етапi понятiйного 
iсть дослiдникiв цiєї проблеми вважає, що головним за-
вданням педагогічних технологій є проектування процесу фо-
рмування осо
й забезпечує педагогiчний успiх незалежно вiд майстер-
ностi вчителя. Виходячи з цього визначення можна вважати, 
що основними вимогами до
ваність на позитивні якiснi змiни; системнiсть; керованiсть 
та поетапність реалiзацiї навчально-виховного процесу; посту-
пове посилення iнтенсивностi дiяльностi учня; певн
тмiзацiя дiяльностi педагога та моделювання дiяльностi уч-
ня; постiйний зворотний зв’язок, зіставлення мети та 
результатів на кожному етапi навчально-виховного процесу; 
свiдома та творча активнiсть учасників, урахування 
iндивiдуальних особливостей учнів тощо. 
Останнiми роками було розроблено кiлька методик, реалізація 
яких, на 
йному вибору школярами майбутньої професії, побудові та ре-
алiзацiї ними планiв професiйної кар’єри та ін. З точки зору мож-
ливостi технологiзацiї процесу професiйного самовизначення 
старшокласникiв найбільш перспективними є методики С. Фукуями 
(Японiя), Д. Голанда (США) та Є. Климова (Росія). 
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ити, що перша з них вiдрiзняється стро-
гою алгоритмiзацiєю та чiтким розмежуванням дiй учня та педа-
гога. Алгоритм Голанда та Є. 
Климова, є агога ви-
значенi в них досить розпливчасто. Проте внаслiдок труднощiв в 
орг
О
ас у ь и
 одиниць різних мо-
вн
п
Якщо порiвнювати зазначені технологiї професiйного самови-
значення, то слід зауваж
дiй оптанта, за методиками Д. 
 недостатньо чiткими, а завдання та дiї пед
анiзацiї професiйних проб учнів методика С. Фукуями навряд 
чи може бути реалiзованою в українських школах. Методики Д. 
Голанда та Є. Климова пiсля їх доопрацювання з урахуванням 
соцiокультурних та економічних особливостей нашої країни мо-
же знайти певне використання в школах України. 
В ієрархічній структурі методів активізації профорієнтаційної 
роботи за технологіями активізації професійного самовизначення 
розміщено активізуючі профконсультаційні методики. До них 
можна віднести такі: а) профорієнтаційні ігри; б) ігрові профорі-
єнтаційні вправи та мікроситуації; в) карткові профконсультацій-
ні методики; г) активізуючі опитувальники; д) професіографічні 
дослідження тощо. 
До числа методів активізації профорієнтаційної роботи можна 
віднести й професіографічні дослідження, оскільки вони ґрунту-
ються на переважно самостійній пошуковій роботі учнів. Ці до-
слідження передбачають самостійне здобуття школярами інфор-
мації про певні професії з метою складання профорієнтаційної 
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У суч ном  українс кому мовознавстві панівн м є систем-
но-функціональний підхід до дослідження
их рівнів. Мова як один із найбільш досконалих засобів люд-
ського спілкування виконує різноаспектні функції, 
залишаючись при цьому прекрасно організованою і досить 
гнучкою системою. У ній, крім загальновживаної лексики, іс-
нують різноманітні підмови, пов’язані саме з роцесом кому-
нікацій і потребою у номінації позамовних реалій різних сфер 
життєдіяльності суспільства. 
